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Nella  Larsen’s  Passing :
Passing, Solidarity, and Success for African American Women
OHASHI  Minoru*
The purpose of this paper is to describe a way of achieving success for African
American women.  Through some analyses of Nella Larsen’s Passing , I
describe that the passing is a kind of solidarity which connects African
American community and “passed” people.  Moreover, I point out that
creating a successful image of their own is the utmost of importance for
African American women so that they achieve success by their own hands.
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